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l a visifa del Capitàn General 
de la Región a Gerona 
Para inspeccionar diversas insLalaciones mili-
tares, estuvo en nuestra ciudad el Capitàn Gene-
ral de la IV Región, teniente general don Pablo 
Martin Alonso. Llego acompanado del jefe ac-
cidental de Estado Mayor de la Re.ííión, general 
Imas, del jefe accidental de la Artilleria divi-
sionaria, coronel del Monte y de sus ayudantes. 
Fué recibido y cumpíimentado delante de los 
nuevos cuarleles por el general jefe de la 41 Di-
visión y Gobernador militar de la plaza y pro-
vincià, don Joaquín Lóx^ez Tienda, al que acom-
paíiaban el jefe de Estado Mayor, teniente coro-
nel don Juan Manuel Sànchez Ramos-Izquierdo 
y el ayudante teniente coronel Arana. 
Las mencionadas personalidades castrenses se 
dirigieron, por carretera, al castillo de San J u -
liàn de Ramis, en donde el Capitàn general fue 
saludado por los jefes de armas y cuerpos de la 
guarnición, a los que dirigió breves palabras. 
De regreso a esta capital estuvo el teniente 
general Martín Alonso y acompaíiantes en el an-
tiguo cuartel de Artilleria de San Francisco. 
próximo a ser enti'egado al /syuntamiento ge-
rundense. Luego se dirigieron a Extramuros y 
Capuchinos. 
Aprovechó el Capitàn general su visita a las 
Pedreras para cerciorarse sobre el terreno de la 
situación tàctica de los antiguos inertes de Ca-
puchinos, Reina Ana, Calvario y demàs, durante 
el segLindo sitio de 1809 de la guerra de la In-
dependència; y mostro gran interès en recórrer 
el terreno, reconstruir aquella situación y escu-
ehar con atención las explicaciones que le dió a 
tal fin, el general López Tienda. El deseo de 
trasladarse a Montjuich, torres circundantes y 
San Daniel no pudo ser realizado por falta de 
tiempo; però prometió visitarlos en otra ocasión. 
A las once y media de la manana el Capitàn 
general y séquito estuvieron en el Palacio Epis-
copal, para saludar al senor Obispo de la Diòce-
sis doctor don José Cartanà. Ambas personali-
dades sostuvieron una cox'dial conversación. 
El Capitàn general se reunió, después, con to-
das las primeras auíoridades gerundenses en ac-
ín lleno de cordiaüdad y simpatia. 
Ei tsnlen'.e íenerol 
Martin fílonso con 
las primeras auíori-
dades gerundenses 
en la Deheaa. 
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